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Forcuna, iin anell d 'o r en 
fo rma tÍL' s e r p , d i v e r s e s 
peces de bronze i tiiilei"s de 
t'niLíinenCs (.eràinics. 
M;ilgnit qne la trob;ill;i 
és la prinier.i escultura de 
marbre qne apnreix al jaci-
nienc des de 1970, i que és 
presentada al púb l ic c o m 
«mm joia del nuíseii", 110 
poc competir en importàn-
cia amb la polèmica ligiira 
de TEscuiapi qne s'exposava 
a la sen b a r c e l o n i n a de l 
M n s e u d ' A r q u e o l o g i a de 
Catalunya (MAC) abans de 
l'aproftmdida "ancòpsia tec-
nològica» q n e obl igarà a 
r e p l a n t e j a r la p e ç a . 
començant pel mateix nom, 
La d i r e c t o r a del M A C , 
Núria Rafel, ba reiterat que 
les instal·lacions d'Empúries 
n o es tan p r e p a r a d e s p e r 
acollir el eobejat Esculapi, la 
millor peça d'esciittnra anti-
ga qne existeix a Catalunya, 
tot i que adverteix qiie, un 
cop acabada la investigació, 
serà el I K q i a r t a m e n t d e 
Cultura el qiie prendrà la 
decisió defïninva del lloc on 
s'exposarà. 
Les d a r r e r e s e x c a v a -
c i o n s a E m p ú r i e s ban 
permès t ambé desenteiTar 
la totalitat de l'espai de Ics 
t e r m e s i c o n n e c t a r el 
fòrinn amb la ciutat roma-
na. S'ofereix així al visitant 
un idnerari més compren -
sible. To t íà snposar que el 
snbsòi d"Einpúries guarda 
encara un bon nombre de 
Joies arqneològiqnes, ja que 
només s'ba posat al desco-
bert un 10% del jaciment 
des que, el 1908, comença-
ren les excavacitxis. 
La t r oba l l a de l d é u 
líacns, adoptat pels romans 
del Dionís íiels grecs, ens 
cranspoita a una societat on 
m a n a v e n la s ensua l i t a t i 
rbedon i sme . Era també el 
déu del deliri míst ic , i hi 
seva d i s b a u x a d a festa se 
celebrava a m b orgies que 
rebien el nom de bacanals. 
El culte a líacns acabà sent 
prohibi t en l 'època roma-
na, tot i qne persistí fins al 
s. II d C . jnstament l'època 
en què ha estat datat el bust 
d 'Empúr ies . Tal vegada a 
E m p ú r i e s , a ü n n y a d a de l 
cenne de potler LÍC l ' Impcn 
R o m à , bi havia més màni-
ga-anijila, més adoradors de 
BacLis, i s e g u r . í m e n t les 
pas s ions m e d i t e r r à n i e s , 
empeses pel vi, hi campa-
ven més lliurcjiient. 
Gerard Bagué 
L'Últim FITAG: 
està bé el que acaba bé 
El foc creuat entre un periodista i el director del Festival, que en 
el cas d'aquest darrer quasi va arribarà l'atac personal, no era el 
mifior preàmbul pera l'estrena de la 6a edició del Festival Inter-
nacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), que del 29 
d'agost al 2 de setembre, amb 13 grups participants, va tenir lloc 
en diferents espais de Girona. 
La raiS, un cop més. era cl 
pressupost i la reperctissió 
que el Festival té per a la 
ciutat . Segons van a n u n -
ciar a la roda de premsa de 
p re sen tac ió , es j u g a a m b 
16il,(KI0 euros per a 5 dies 
de festiva!. Q u è guanya o 
què perd Girona i el seu 
t e a t r e a m b el F I T A G ? 
Tenint en compte les ílin-
cions a q u è vam assistir i 
les estadístiques publicades 
tm cop acabat el lestival, 
p o d e m llir q n e el 'Jll'.-i) 
d ' o c u p a c i ó en la seva 
major part el fonnaven els 
gmps participants i els seus 
a c o m p a n y a n t s , m e m b r e s 
de col lect ins teatrals giro-
trins i, c o m p t a t s a m b el 
dits, addictes a La Planeta, 
Salt i S a n t D o m è n e c . 
Aquells coneguts com «els 
de s e m p r e » . Es a d i r , la 
gran massa d ' e spec t ador s 
q u e la res ta de l ' a n y es 
baralla — i fins i tot c o m p e -
t e i x - per aconseguir més 
entrades, segueix preferint 
allargar les seves vacances a 
l ' e s p e r a d e la p r o p e r a 
T e m p o r a d a Alta i passa 
(ílimpicament del F I T A G . 
Vist això. es mig entén que 
es qüestioni nn pressupost 
—alt-, a m b uns resu l ta t s 
més aviat baixos, sobretot 
El cap 
de Bacus 
trobat 
a Empúries 
pel q u e fa a la r e l a c i ó 
Gi rona-FITAG. 
C a l d i r q u e a q u e s t a 
edició del Festival ha estat 
marcada per ima organitza-
c ió tèc i r ica d i r í e m q u e 
impecable : grups i públic 
s'han vist molt bon atesos, 
s'ha organi tzat mes bé el 
«FITACí de nits·* i el públic 
hi ha respost. I pei" damunt 
de tot. ha angmentat con-
siderablement el nivell de 
q u a l i t a t en m o l t s de l s 
espectacles presentats, dels 
quals per raó d'espai sols 
en comentarem algmis. 
I-'er la inauguració del 
Festival, Sant D o m è n e c va 
aconseguir un ple absolut 
—{]ue no va tomar a repetir-
s e - a m b l 'espectacle Uim 
(ï;(,'iif/ii... líH teatre, que no 
per vist va deixar de tenir 
momen t s interessants —des 
del so rp renen t treball del 
nen conductor, passant per 
l 'homenatge al G n i p T e a -
tre de Roses, o la coreogra-
fia de l s d ' A c o r d a n s a - , i 
d'altres no tan reeixits, en 
els quals c o m p o n e i u s de 
d i ferents g rups de t ea t re 
amateur de Ics comarques 
gironines, a niés de fer de 
t r a m o i s t e s , van a j u d a r a 
c o n v e r t i r en r ea l i t a t el 
somni impossible del direc-
tor Martí Peraferrer, que és 
- s u p o s e m - dirigir un mnsi-
cal. En t re h o m e n a t g e s al 
g r u p A b b a a m b el sen 
actual èxit en escenaris de 
m i g m ó n i una ba r re j a 
d'envela: de testa major, va 
aiTÍbar-se al tinal, amb una 
de les millors apoteosis que 
mai ha tiiigut Broadwav. 1 
vistos els resultats, aqm' va 
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Una sessió del FITAG al pati de la Casa de Cultura de Girona. 
aconseguir el mateix efecte, 
si hem de jutjnr pck .iplau-
dinieiits. Ti>c i iiixò, c;ildrin 
recordar que MÍL-íi;iel Ben-
n e t t v;i card^ir m e s o s p e r 
po l i r cl n ú m e r o ODC, i 
sembla ser que aquí va des-
patxar-se amb dos assaigs... 
Pel que fa .1 les actua-
c i ü u s q u e v a m p o d e r 
seguir - t r e s funcions dià-
r ies són m o l c d u r e s d e 
p a i r - , ens ha L[uedac el 
r e c o r d q u e vam avo r r i r -
nos a La I^laneta a m b el 
M o l i è r e dels C o n t i n e n t s 
Comédiens , mentre que el 
retorn al 2il(il de Kubrick 
de la mà de l>r, tnat T h e a -
tre va estar ben executat , 
e n c a r a q u e t'os a m b 3 8 
anys de retard! Al pati de la 
Casa de Culciua, Tesquena 
s e ' n s va r e s s e n t i r m o l t 
- m a l s e n y a t - a m b els de 
C r à d u l a T e a t r e . I a Sanc 
D o m è n e c vam t roba r un 
gran nivell en l'actuació de 
la gent del Riiía Pantomi-
m e , t o t i q u e s e ' n s va 
glaçar «rSni i le i ' als llavis 
- p e r d o n e u Tacudit—, quan 
el director amb tota la seva 
b o n a fe va c o m e n ç a r a 
parlar del Q u i x o t i penjà la 
bandera espanyola al peno 
d e la c o m p a n y i a . Sabien 
on actuaven? 
En aquest mateix espai, 
la primera gran sorpresa del 
Festival: el grup Tcatro de 
la Costa i l 'espectacle Ve, 
iiii\i>o y liini'ii. fet a p a r t i r 
d ' u n s t e x t o s d e J a n o j 
Levin, als quals intercala-
ven Luies actuacions musi-
cals de bon nivell. l*erò per 
d a m u n t de tot , el treball 
dels dos veterans p ro tago-
nistes, que van posar-se els 
espectadors a la biilxaca a 
les p r i m e r e s d e c a n v i . 
Mentre es discutia si eren o 
no actors professionals, els 
e n c o m a n a v e n una al tra 
funció per suplir un grup 
«despenjat" del Festival, per 
raons alienes a l 'organitza-
ció. [ van repetir l'èxit. 
Hem deixat per al final 
l 'actuació d 'En Azul T e a -
t r o , d e Sevi l la , q u e es 
m e r e i x e n u n a pa r t . N o 
direm que el seu espectacle 
Soy Ull I'ÍT/.V fos rodó del tot, 
ni m o l t j i i enys , Era un 
reíregit de textos, paraules, 
s i tuac ions o cançons q u e 
s'han explotat al màxim en 
diferents espectacles teatrals. 
A n a r a p a r a r a O s c a r 
Wilde, les dones maltracta-
des. Frida Kalho, la guerra 
de r i r a k o Evita, és ajiar 
s o b r e s e g u r a l ' h o r a 
d 'enganxar l'espectador. El 
desiacabie i sorjiretient dels 
sevillans és que aquests ele-
m e n t s els fan s e r v i r p e r 
demostrar la seva vàlua. Ens 
v é n e n a dir , «mireu qtiè 
sabem fer». I el que fan és 
cantar - e n directe^, ballar i 
interpretar de fomia sorpre-
nent , l'assen d 'una escena 
dramàtica al musical a m e -
ricà c o m aquel l q u e res, 
brillen per buleries el \'c iiic 
i}ni(!(' jhis de tirel, i en t r e -
mig d 'una havanera i una 
copia col·loquen \.^\^ número 
de dansa c o n t e m p o r à n i a , 
que a rnés a més els queda 
b r o d a t ! A lgú ens va 
comentar que la gent d'En 
Azul Teatro són a punt de 
Ihcenciar-sc de l'Academia 
de las Ai ' tes d e Sev i l l a . 
Sense anar molt lluny, hem 
vist gent considerada p ro -
lessional que no els arhba a 
la sola de les sabates. 
Només per aquest grup 
ha valgut la pena aquesta 
edició del FITAG. Visca la 
7a edició! 
Pere Garcia Vidal 
Refer la Punxa 
amb fidelitat a Masó 
La històrica Casa Teixidor, obra de l'arquitecte gironí Rafael 
Masó, es va malmetre el passat 14 de juliol a causa de la caigu-
da d'un llampa la cúpula. L'impacte del llamp hi va fer dos forats 
i va escapçar un dels pinacles de la singular torre verda que 
corona redlficl i li dóna el nom popular de «la Punxa». La prioritat 
de la delicada rehabilitació ha estat ser el més fidel possible a la 
construcció original. 
El valor històric de Tedifi-
ci noucentista de la i 'unxa 
ha fet q u e els tècnics del 
C e n t r e d ' E s t u d i s d e la 
C o n s t r u c c i ó i Anàlisi de 
IVlaterials ( C E C A M ) . 
l 'empresa encarregaila ile 
la r e c o n s t r u c c i ó , h a g i n 
hagut de posar tma espe-
cial atenció en els delicats 
t rebal ls d e r e h a b i l i t a c i ó , 
q u e t e n e n la fmalitat de 
respectar al màx im possi-
ble l 'estructura original- La 
reproducc ió artesana! dels 
rajols i les rajoles vidriades 
es va encarregar als cera-
mis tes de La C o r o m i n a , 
l 'empresa de la liisbal que 
ja havia fet les peces origi-
nals l 'any 1918. A c o n s e -
guir les mateixes tonalitats 
iio va ser fàcil, ja q u e els 
forns de ceràmica moderns 
produeixen un color un i -
f o r m e , a d i f e rènc ia dels 
antics. A mb les rajoles, un 
cop acabades, es va reco-
b r i r u n a e s t r u c t u r a d e 
lerro senzilla leta a escala 
d e l ' o r i g i n a l . D ' a q u e s t a 
m a n e r a , els t è c n i c s van 
considerar que el més ade-
q u a t seria t r a n s p o r t a r la 
part r econs tnúda , n u m t a -
da , des d e la nau de l 
C E C A M de Celrà fms a la 
Casa Teixidor . 
L ' a c c i d e n t d " a q u e s t 
estiu a la Punxa va co inc i -
dir amb la celebració del 
centenatn de l 'obtenció de 
t í tol d ' a rqu i t ec t e del seu 
a u t o r . R a f a e l M a s ó i 
Valentí (IHH(1-1'J3^). Nas-
c u t a C i r o n a , M a s ó va 
